
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































：：：： 口１← 法政史学第四十八号九条家領の大部分兼実↓春華門院に譲られた九条家領安楽寿院領等八条院領の大部分八条院領熊坂庄・田原庄等及び安楽寿院領駅里庄（領家職） ←＜-－
条家に渡ったのかは不明である。ところで、摂関家が忠通
によって近衛家と九条家に分けられ、それぞれの祖である
近衛基実と九条兼実が、摂関家出身の高陽院泰子（忠実の
娘）と皇嘉門院聖子（忠通の娘）と猶子関係を結び、その
（川）
女
院
領
が
家
領
の
核
と
な
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の猶子関係について、高群逸枝氏は、摂関家出身の女院の
所領が皇室領化するのを防ぐために、同族と猶子関係を結
（Ⅱ）
んだとの見方をされている。任子も甥の道家と猶子関係を
結び、九条家領は、兼実↓任子↓道家へと渡り、皇室領と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
春
華
門
院
と
八
条
院
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
春
華
門
院
が
猶
子
関
係
を
結
ん
だ
八
条
院
か
ら
伝
領
し
た
八
条
院
領
の
う
ち
、
熊
坂
庄
・
田
原
庄
が
九
条
家
領
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皇
室
領
が
九
条
家
領
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
条
院
と
春
華
門
院
と
の
猶
子
関
係
は
、
高
陽
院
と
基
実
や
皇
嘉
門
院
と
兼
実
の
場
合
と
は
逆
の
利
益
を
九
条
家
に
も
た
ら
し
た
。
九
条
家
の外孫である春華門院が八条院の猶子となったことで、九
条
家
は
八
条
院
領
の
一
部
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
以
外
の
、
春
華
門
院
が
八
条
院
か
ら
伝
領
し
た
所
領
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
〔
１
〕
（
Ｊ
）
の
「
す
る
か
の
ハ
と
り
の
庄
、
あ
き
の
あ
ま
の
庄
（
駿
河
国
服
織
庄
・
安
芸
国
安
（皿）
摩
庄
）
」
で
あ
る
。
服
織
庄
は
、
「
昭
慶
門
院
御
領
目
録
」
に
見
い
出
九
六
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（旧）
せ、安摩庄は、久我家文書に、「安嘉門院御領」として記
されており、「道家惣処分状」にはこのニヵ庄は見られな
い
か
ら
、
皇
室
に
戻
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
九
条
家
に
渡
っ
た
は
ず
の
田
原
庄
が
、
「
昭
慶
門
院
御
（川）
領ロロ録」に「安嘉門院御跡」として入っているのである。
また、熊坂庄について、『経俊記』に、「依レ召参二安嘉門院一
熊坂・小豆鴫、可レ為二法華堂領一之由被レ下二院宣一為一一被
（旧）
見一也云々」と記され、安嘉門院領となっていたこし」が分
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
の
に
、
「
道
家
惣
処
分
状
」
に
記
さ
れ
た
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。
筑
後
国
三
毛
山
門
庄
件所、頼行朝臣以二相伝文書一藻壁門院御時寄進、
被し下二御下文「又被し成二宣旨一畢、而以レ謂レ被し
載二八条院古文書一安嘉門院令二押領一給畢、未曾有
（胴）
事也、
筑
後
国
三
毛
山
門
庄
は
、
宜
秋
門
院
に
仕
え
て
い
た
女
房
丹
後
の
（Ⅳ）
父源頼行か》ｂの所領で、道家の娘の藻壁門院博子に寄進さ
れ
、
九
条
家
領
と
し
て
安
堵
さ
れ
た
所
領
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
嘉
門
院
が
八
条
院
領
で
あ
る
と
し
て
押
領
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
三
毛
山
門
庄
や
、
田
原
・
熊
坂
庄
の
よ
う
に
、
九
条
家
領
と
安
嘉
春
華
門
院
昇
子
内
親
王
の
八
条
院
領
伝
領
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
遠
城
）
門
院
領
の
双
方
の
所
領
と
な
っ
て
い
る
圧
に
、
美
濃
国
古
橋
庄
が
あ
（旧）
る
。
こ
の
古
橋
庄
は
「
昭
慶
門
院
御
領
目
録
」
に
は
八
条
院
領
庁
分
とされ、『勘仲記』によれば、弘安六年（一一一八三）十月
（旧）
に、安嘉門院の五七日法要を営む用途領としてみ一え、安嘉
門
院
領
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
、
古
橋
庄
は
「
道
家
惣
処
分
（別）
状
」
に
も
見
い
だ
せ
、
「
佐
々
木
女
房
譲
進
所
々
」
と
し
て
、
摂
津
国
富
嶋
庄
・
越
前
国
和
田
新
庄
・
同
国
東
郷
庄
と
共
に
、
一
条
実
経
に譲られている。このうち、富嶋庄は、「昭慶門院御領目
録」に、「歓喜光院領摂津国富嶋庄中納言中将由緒州伝之問、
被莚。座一」と記され、八条院領の中の歓喜光院領であっ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
富
嶋
庄
は
、
「
道
家
惣
処
分
（皿）
状」には、「佐々木領」と記されており、九条家は一邑嶋圧
を
、
歓
喜
光
院
領
と
し
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る。また、「昭慶門院御領目録」にも、「中納言中将由緒相
（”）伝」と記されているから、一畠嶋庄を九条家から譲り受けた
一条家も、歓喜光院領とは認識していなかったと考えられ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
条
家
か
ら
富
嶋
庄
を
譲
り
受
け
た
実
経
か
ら
数
え
て
四
代
目
の
内
経
は
、
こ
の
富
嶋
庄
を
皇
室
に
返
付
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
外
部
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
の
が
、
「
道
家
惣
処
分
状
」
に
記
さ
れ
た
、
安
嘉
門
院
が
、
九
条
家
領
の
筑
後
国
三
毛
山
門
九
七
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荘
を
八
条
院
領
で
あ
る
と
い
っ
て
、
押
領
し
た
こ
と
で
あ
る
。
安嘉門院は、承元三年（’一一○九）に、後高倉院と北白
河院陳子との間に生まれた。貞応二年（一一一一一三）五月、
（別）
後高倉院か》ｂ八条院領を含む所領を譲り受けている。その
た
め
か
比
較
的
裕
福
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
所
有
す
る
御
所
を
貸
し
た
（渦）り、
調
度
品
の
修
繕
を
自
一
ｂ
の
所
領
で
賄
い
、
儀
式
の
際
に
内
裏
に
（妬）
貸
し
出
し
た
り
、
馬
長
（
神
事
な
ど
の
際
に
、
宮
中
か
ら
引
か
れ
る
馬
に
乗
る
騎
手
）
を
内
裏
か
ら
と
は
別
に
安
嘉
門
院
個
人
か
ら
提
供
（”）
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
経
俊
卿
記
』
に
は
、
安
嘉
門
院
に
関
し
て
「参院、安嘉門院被し申、尊恵僧正訴申近江国耳浦庄事、
衆徒訴申者、女院御領之儀無二相違「僧正知行可し宜之由、
（油）
可二申沙汰一之旨内々被二仰下一」と記され、所領に関する訴
え
に
つ
い
て
、
そ
の
決
裁
を
院
に
求
め
る
際
に
、
内
々
に
院
に
働
き
か
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
女
院
た
ち
が
、
例
え
ば
「
嘉
陽
門
院
被
し
申
、
河
内
国
東
馬
伏
庄
事
仰
止
レ
寄
．
進
浄
金
剛
院
一
子
（四）
細
先
可
レ
問
二
尊
恵
僧
正
二
と
、
天
皇
や
院
の
指
示
を
単
に
仰
い
で
い
る
こ
と
と
は
対
象
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
又
参
二
安
嘉
門
院
之
（犯）
次一多気庄事可し申、其次条々有二□被し申之旨一」「此次奏二
（別）
条々－又多気圧事、申一一安嘉門院御返事之趣二との記事も
見
い
だ
せ
、
多
気
庄
の
件
に
つ
い
て
、
安
嘉
門
院
と
天
皇
と
の
間
で
、
意
見
の
交
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
法
政
史
学
第
四
十
八
号
ら
、
安
嘉
門
院
は
、
自
己
の
所
領
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
所
領
の
略
目
録
を
作
成
す
る
な
ど
、
所
領
経
営
に
積
極
的
に
携
わ
っ
て
い
た
と思われる。
安
嘉
門
院
が
、
自
ら
所
有
す
る
所
領
に
関
し
て
、
ど
の
く
ら
い
関
心を持っていたかが、『明月記』の「去比或槐門、依二世途
之険難一御領一所可レ給之由、懇「一望安嘉門院一依二家領之
隣（被し申二安楽寿院領一依レ有二鳥羽院御遺誠等一不し許、念
（犯）
怨事更無二道理由緒『鳴呼之由有二沙汰一一云々」からうかが
え
る
。
あ
る
槐
門
Ⅱ
大
臣
が
、
経
済
的
に
苦
し
い
の
で
、
安
嘉
門
院
に
所
領
の
な
か
の
一
カ
所
を
譲
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
と
こ
ろ
、
安
嘉
門
院
は
大
変
怒
り
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
と
許
さ
な
か
っ
た
。
安
嘉
門
院
が
伝
領
し
た
八
条
院
領
は
、
膨
大
な
所
領
で
あ
る
。
あ
る
大
臣
も
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
ね
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
所
た
り
と
も
譲
ら
な
い
と
い
う
安
嘉
門
院
は
、
八
条
院
の
、
『
健
寿
御
前
日
記
』
に
記
さ
れ
た
「
例
な
ら
ぬ
御
事
の
た
び
た
び
に
、
を
り
に
つ
け
た
る
御
後
見
達
の
、
御
蔵
な
り
け
る
物
は
、
と
り
は
ら
は
れ
た
ろ
と
て
、
後
に
ぞ
、
所
々
の
請
文
な
ど
い
ひ
て
見
え
し
か
ど
、
そ
の
折
り
は
、
か
ず
か
ず
に
申
す
こ
と
だ
に
な
し
、
又
、
き
こ
え
あ
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
二
条
院
、
後
白
河
院
、
申
さ
せ
給
ひ
け
る
と
て
、
御
蔵
に
は
、
塵
よ
り
ほ
か
に
、
の
こ
り
た
る
も
の
は
な
し
と
聞
き
し
か
（羽）
ど
、
な
に
と
も
お
ぽ
し
め
さ
ず
」
と
い
う
鷹
揚
さ
は
、
お
よ
そ
持
ち
九八
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合わせていない。所領に関しては締まり屋であったことが
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
安
嘉
門
院
は
、
父
後
高
倉院から譲り受けた八条院領について、文書上伝領してい
る
は
ず
の
い
く
つ
か
の
所
領
が
九
条
家
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
返
還
を
九
条
家
に
求
め
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の返還要求が、「道家処分状」にみられる、三毛山門庄の
安
嘉
門
院
の
（
思
い
違
い
に
よ
る
）
押
領
や
、
後
の
一
条
内
経
の
富
嶋庄返付と考えられる。そして、熊坂庄についても、安嘉
門
院
と
九
条
家
と
の
間
に
確
執
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て、『経俊卿記』には次のように記されている。
Ａ一条前摂政被し申、加賀国熊坂庄事仰、以一一女院御返
（狐）
事之趣一可し申、（建長八年九月十六日条ヵ）
之証文非し無二子細一価先被レ止二当時之沙汰一之由、自二
女院一被し申之由有二勅定一之旨申し之、畏申之由被申
御
教
書
し
之
、
其
間
条
々
有
二
御
問
答
事
｛
此
子
細
次
退
出
大
切
之
由
被し仰し之、然而当時無二其沙汰一之上、不し可レ及二別御
教書一之由、女院有し仰之旨申し之、次退出、（建長八年
九月十七日条）
Ｃ依レ召参二安嘉門院｛熊坂・小豆鴫、可レ為二法華堂領一
事之趣一可し申、
Ｂ予参二一条殿一
春華門院昇子内親王の八条院領伝領についての一考察（遠城）
之問、被し申二関東一寄一「附法華堂領一了、然而今所し被し進
熊坂庄事、為二後高倉院御譲状内御領一
之由被レ下二院宣一為二被見一也云々、（正嘉元年九月
七日条）
Ａ
で
は
、
道
家
の
息
一
条
実
経
が
奏
上
し
て
き
た
熊
坂
庄
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
女
院
」
の
返
事
を
も
っ
て
答
え
る
と
い
う
。
そ
の
「女院」の返事が、Ｂの傍線部である。それによると、熊
坂庄は、後高倉院から譲られた所領で、（承久の乱後、後
鳥羽上皇から鎌倉幕府に没収され）幕府からの命で、後高
倉院の法華堂に寄進したので、今行なわれている知行をや
め
る
よ
う
に
と
い
う
。
そ
し
て
、
熊
坂
庄
が
法
華
堂
領
で
あ
る
こ
と
を安堵した院宣が下されたことがＣで確認できる。この院
宣を披見するために、経俊が召しにより参上した所は、安
嘉門院である。
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
Ａ
・
Ｂ
に
記
さ
れ
た
「
女
院」とは誰かということである。熊坂庄は、「道家惣処分
（羽）状」では、道家から息教実の室九条禅尼に譲られ、禅尼の
死後は教実の娘宣仁門院彦子に譲り、その後は、彦子と猶
子関係を結んでいる忠家の息に譲るように定めている。と
ころが、Ｂの傍線部の中に、「為二後高倉院御譲状内御領一
之間」とあり、この「女院」も、後高倉院から熊坂庄を譲
り受けている。承久の乱後、鎌倉幕府は後鳥羽上皇から没
収した八条院領を含む所領を後高倉院に与えた。そして、
九
九
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後高倉院が、貞応二年（一二一一一一一）五月一一一日に、崩御に先
（記）
立
ち
そ
の
所
領
を
与
え
た
の
は
、
娘
の
安
嘉
門
院
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ｂ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
女
院
」
と
は
、
安
嘉
門
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｃ
で
、
経
俊
が
、
Ｂ
の
経
緯
で
出
さ
れ
た
熊
坂
庄
の
法
華
堂
領
安
堵
の
院
宣
を
、
安
嘉
門
院
に
召
さ
れ
て
披
見
し
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
Ｂ
の
「
女
院
」
が
安
嘉
門
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
Ａ
の
「
女
院
御
返
事
」
が
Ｂ
の
傍
線
部
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
「
女
院
」
も
安
嘉
門
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
の
傍
線
部
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
熊
坂
庄
は
、
私
（
安
嘉
門
院
）
が
、
父
後
高
倉
院
か
ら
譲
り
受
け
た
所
領
で
、
（
承
久
の
乱
後
、
｜
時
鎌
倉
幕
府
が
管
轄
し
て
い
た
の
で
）
幕
府
と
相
談
し
て
、
後
高
倉
院
を
弔
う
法
華
堂
に
寄
進
し
て
い
ま
す
。
今
こ
こ
に
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
九
条
家
の
知
行
を
停
止
し
て
下
さ
い
」
と
。
つ
ま
り
、
安
嘉
門院は、熊坂庄は自分の有する所領であって、九条家領で
はないと言っていることになる（なお、Ｃの小豆嶋庄は、
本
家
が
安
嘉
門
院
で
、
九
条
家
は
領
家
職
を
所
有
し
て
い
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
・
Ｂ
．
Ｃ
は
、
熊
坂
庄
の
本
所
が
安
嘉
門
院
と
九
条
家
の
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
九
条
家
が
糾
し
た
が
、
安
嘉
門
院
の
主
張
が
通
り
、
安
嘉
門
院
領
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
或
い
は
、
安
嘉
門
院
が
八
条
院
領
関
係
の
文
書
を
も
と
に
、
九
法
政
史
学
第
四
十
八
号
条
家
に
熊
坂
庄
の
返
還
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
一
条
実
経
が
こ
と
の
是
非
を
奏
上
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
熊
坂
庄
は
、
九
条
家
の
正
応
六
年
の
忠
教
文
書
目
録
・
建
武
三
年
の
九
条
家
当
知
行
（師）
地目録案・応永一二年の経教遺戒等にはみられない。一方、
嘉元四年（一三○一一一）六月、後宇多上皇が熊坂庄等の所領
（犯）
を
昭
慶
門
院
領
と
す
る
院
宣
を
出
し
て
い
る
。
安
嘉
門
院
領
は
、
室
町
院
・
亀
山
上
皇
・
後
宇
多
上
皇
を
経
て
昭
慶
門
院
領
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
熊
坂
庄
は
、
こ
の
一
件
を
も
っ
て
安
嘉
門
院
領
と
な
っ
た
ことがわかる。
で
は
、
熊
坂
庄
と
同
じ
よ
う
に
、
九
条
家
と
安
嘉
門
院
の
双
方
が
本
所
と
な
っ
て
い
る
田
原
圧
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
田
原
庄
は
、
「道家惣処分状」にはみられず、正和五年（一三一一一）の
一
音
院
所
領
目
録
に
見
ら
れ
、
道
家
が
建
立
し
た
一
音
院
に
、
道
家
が
「
御
祈
料
所
」
と
し
て
公
文
職
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
田
（羽）
原
庄
は
道
家
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
また、建武三年（一三一一一六）の「左大将（九条道教）家政
（㈹）
所
中
心
当
知
行
地
目
録
案
」
に
、
「
播
磨
国
田
原
庄
一
円
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
田
原
庄
は
九
条
家
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
｜
方
、
「
昭
慶
門
院
御
領
目
録
」
に
も
、
田
原
圧
は
「
安
嘉
門
（机）
院
御
跡
」
と
し
て
入
っ
て
お
り
、
安
嘉
門
院
領
に
も
な
っ
て
い
る
。
安
嘉
門
院
の
、
熊
坂
庄
や
三
毛
山
門
庄
の
奪
回
を
ふ
ま
え
る
と
、
安
’○○
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嘉
門
院
は
、
田
原
圧
に
つ
い
て
も
返
還
を
要
求
し
た
と
推
察
さ
れ
る。返還を要求されても道家が応じなかったのか、あるい
は
、
本
所
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
双
方
が
気
づ
か
ず
に
、
自
身の所領として処理していたのであろうか。
こ
の
よ
う
に
、
安
嘉
門
院
は
九
条
家
に
対
し
て
、
春
華
門
院
か
ら
渡った八条院領を返還するように求めた。安嘉門院の三毛
（化）
山門庄押領の暴挙を、「未曾有之事」と憤慨した道家は、
安
嘉
門
院
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
家
の
日
記
『
玉
蘂
』
に
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
は記されていないが、「経俊卿記』に、「北白川院去夕崩御
云々、（中略）去亥時許俄以崩御、安嘉門院之外不一｜令し候
レ逢給一（中略）先是参二安嘉門院｛謁二備中局一了、次向一一内
府許一即被二出逢一安嘉門院中事可二何様一乎、其問事禅門
（い）
且被二不審一之故也」と記されている。北白河院の崩御に際
し
、
娘
で
あ
る
安
嘉
門
院
だ
け
が
臨
終
を
看
取
っ
た
こ
と
に
対
し
、
道
家
は
、
二
人
の
問
で
何
が
成
さ
れ
た
の
か
不
審
が
っ
て
い
る
。
道
家
は
、
徹
底
し
た
所
領
管
理
を
す
る
安
嘉
門
院
に
対
し
て
警
戒
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
安
嘉
門
院
と
道
家
と
の
間
に
は
、
双
方
が
伝
領
し
た
伝
領
し
た
八
条
院
領
を
め
ぐ
っ
て
、
諄
い
が
あったに相違ない。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
安
嘉
門
院
が
九
条
家
に
八
条
院
領
春華門院昇子内親王の八条院領伝領についての一考察（遠城）
の
返
還
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
華
門
院
が
伝
領
し
た
八
条
院
領
は
、
春
華
門
院
の
没
後
は
す
べ
て
皇
室
に
戻
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
か
の
庄
が
九
条
家
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
庄
の
八
条
院
領
の
中
の
領
分
を
見
て
み
る
と
、
歓
喜
光
院
領
富
嶋
庄
以
外
の
、
熊
坂
・
田
原
・
古
橋
庄
は
庁
分
で
あ
る
。
で
は
、
庁
分
の
所
領
が
九
条
家
に
渡
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
服
織
庄
・
安
摩
圧
は
庁
分
で
あ
る
が
、
春
華
門院の没後皇室に戻されている。また、八条院領庁分の相
模
国
二
宮
河
勾
庄
は
、
史
料
Ｔ
〕
の
春
華
門
院
へ
の
譲
状
目
録
に
はみられないが、「安嘉門院庁政所下文」に、「寄。進八条
院
「
（
中
略
）
其
後
春
花
門
院
御
伝
領
之
時
、
子
細
同
前
、
次
佐
渡
院御相承之後、（中略）承久乱逆之後、被し進二安嘉門院御
（“）
領一之時」と記され、八条院から春華門院に譲一ｂれ、春華
門
院
の
没
後
は
皇
室
に
戻
さ
れ
、
安
嘉
門
院
領
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
九
条
家
に
入
っ
た
八
条
院
領
に
明
確
な
区
分
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
春
華
門
院
は
八
条
院
領
の
他
に
、
外
祖
父
の
九
条
兼
実
か
ら
九
条
家
領
の
一
部
を
譲
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
憶
測
す
る
と
、
春
華
門
院
の
没
後
の
所
領
整
理
の
過
程
で
、
八
条
院
領
の
一
部
が
、
あ
や
ま
っ
て
九
条
家
領
と
混
同
さ
れ
て
九
条
家
に
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
九
条
家
に
入
っ
た
八
条
院
領
の
う
ち
、
道
家
か
ら
一
条
実
経
に
譲
ら
れ
た
、
庁
分
の
古
橋
庄
と
歓
喜
光
￣
○
一
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院領薑嶋庄は、「道家惣処分状」に「佐々木女一房譲進所
（旧）々」と記されている。「佐々木女一房」がどのような人物か
はわからないが、春華門院に仕えていた経緯からこの二庄
を譲り受けたのであろうか。そして、この二庄を伝領した
一条内経は、歓喜光院領の富嶋庄は皇室に返還したが（内
経が、九条家から譲り受けた歓喜光院領富嶋庄を皇室に返
還したのは、一条家祖の実経が、旧八条院領の熊坂庄をめ
ぐって、皇室と折衝したことが何らかの形で伝えられてい
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
）
、
庁
分
の
古
橋
庄
は
返
還
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
春
華
門
院
が
伝
領
し
た
所
領
は
、
そ
の
没後は、八条院から譲られたものは皇室に返還し、兼実か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
は
九
条
家
に
渡
る
の
が
本
筋
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
皇
室
に
戻
さ
れ
る
は
ず
の
所
領
の
い
く
つ
か
が
九
条家に入っていたため、安嘉門院が「以レ謂レ被し載二八条院
（桁）
古
文
書
二
と
称
し
て
、
そ
の
返
還
を
求
め
る
行
動
を
起
こ
し
た
も
のと考えられる。
法
政
史
学
第
四
十
八
号
Zw5wZ､Ｔ註
、-ノ、=ソ、.’、-’
中野栄夫、前掲論文一一一一三～一三五頁。
『鎌倉遺文』二一一六六一号。
『鎌倉遺文』’四四八号。
『九条家文書』五１（１）。
（
５
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
６
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
７
）
（
４
）
に
同
じ
。
（８）春華門院の没後、八条院領は順徳天皇に伝領されたと
の見方がなされている。｜方、野村育世氏は、その典拠が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
、
春
華
門
院
が
順
徳の准母であったというのは謬説であるとして、春華門院
の没後、八条院領を手中にしたのは、春華門院の父後鳥羽
院
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
家
ｌ
女
院
領
の
伝領と養子ｌ」日家族と女性の歴史ｌ古代・中世ｌ』吉川
弘
文
館
、
’
九
八
九
〕
三
○
四
頁
）
。
し
か
し
、
嘉
禎
四
年
四
月
の
安嘉門院庁政所下文（『鎌倉遺文』五一一三五号）には、
「寄．進八条院一（中略）、其後春花門院御伝領之時、子細
同
前
、
次
佐
渡
院
御
相
承
之
後
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
八
条
院
領
が、春華門院の没後、順徳天皇に渡ったことがわかる。
（９）『九条家文書」一一三。
（Ⅵ）野村育世「家領の相続にみる九条家」（前掲）一一三～
二六頁。
（Ⅱ）高群逸枝『日本婚姻史』（至文堂、’九六三）一四○頁。
（
皿
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
旧
）
『
鎌
倉
遺
文
』
三
八
四
一
号
。
（
Ｍ
）
（
２
）
に
同
じ
。
（旧）『経俊卿記』正嘉元年九月七日条。
（
旧
）
（
４
）
に
同
じ
。
○
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春
華
門
院
昇
子
内
親
王
の
八
条
院
領
伝
領
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
遠
城
）
（Ⅳ）『越後野志』（『大日本史料』六’’八、四四九頁）。
（
旧
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
田
）
『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
十
月
九
日
条
。
（
卯
）
（
４
）
に
同
じ
。
（Ⅲ）（２）に同じ。
（
〃
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
閉
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
別
）
『
鎌
倉
遺
文
』
三
○
九
六
号
。
（
妬
）
『
経
俊
卿
記
』
暦
仁
三
年
十
月
廿
五
日
、
十
一
月
十
八
日
条
。
（
妬
）
『
経
俊
卿
記
』
文
永
十
年
六
月
十
六
日
条
。
『
明
月
記
』
歓
喜
元
年
十
一
月
十
六
日
条
。
（
〃
）
『
明
月
記
』
歓
喜
元
年
六
月
廿
三
日
条
。
（
邪
）
『
経
俊
卿
記
』
正
嘉
元
年
六
月
八
日
条
。
（
明
）
『
経
俊
卿
記
』
正
嘉
元
年
五
月
十
四
日
条
。
他
に
、
正
嘉
元
年
八
月
九
日
（
当
条
に
は
、
「
建
春
門
院
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
建
春
門
院
は
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
別
の
女
院
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
）
、
九
月
十
六
日
、
九
月
廿
三
日
、
文
応
元
年
八
月
七
日
条
な
ど
。
（
釦
）
『
経
俊
卿
記
』
建
長
八
年
九
月
十
六
日
ヵ
条
。
（
別
）
『
経
俊
卿
記
』
建
長
八
年
九
月
廿
三
日
条
。
（
釦
）
『
明
月
記
』
歓
喜
二
年
九
月
廿
九
日
条
。
（
胡
）
『
健
寿
御
前
日
記
』
五
四
「
八
条
院
御
所
の
あ
り
さ
ま
」
。
（
弧
）
『
加
能
史
料
』
鎌
倉
Ｉ
の
康
元
元
年
九
月
十
六
日
条
の
綱
文
お
よ
び
頭
注
で
は
、
「
女
院
」
を
宣
仁
門
院
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
国
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
従
来
、
八
条
院
領
の
建
久
七
年
（
二
九
六
）
正
月
時
の
処
分
は
、
安
楽
寿
院
・
歓
喜
光
院
領
を
含
む
ほ
と
ん
ど
が
、
以
仁
王
の
遺
児
の
姫
宮
に
譲
ら
れ
、
姫
宮
の
死
後
、
春
華
門
院
昇
子
に
伝
領
さ
れ
た
と
お
わ
り
に
史
大
辞
典
』
「
九
条
家
領
」
九
条
家
領
一
覧
熊
坂
庄
で
は
、
熊
坂
庄
の
伝
領
を
、
宣
仁
門
院
↓
東
福
寺
と
し
て
い
る
が
、
東
福
寺
が
領
有
し
て
い
た
の
は
、
『
鎌
倉
遺
文
』
’
四
○
七
九
・
’
四
○
八
○
号
文
書
に
よ
れ
ば
、
弘
安
三
年
九
月
に
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
寄
進
さ
れ
た
領
家職である。
（
開
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
妬
）
（
別
）
に
同
じ
。
（
師
）
『
国
史
大
辞
典
』
「
九
条
家
領
」
九
条
家
領
一
覧
熊
坂
庄
参
照
。
（
羽
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
羽
）
中
野
栄
夫
、
前
掲
論
文
一
三
五
頁
。
（
Ⅲ
）
（
９
）
に
同
じ
。
（
似
）
（
２
）
に
同
じ
。
（
蛆
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
蛆
）
『
経
俊
卿
記
』
嘉
禎
四
年
十
月
四
日
条
。
（Ｍ）『鎌倉遺文』五一一三五号。
（
妬
）
（
４
）
に
同
じ
。
（
㈹
）
（
４
）
に
同
じ
。
○
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み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
記
録
に
も
と
づ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
伝
領
の
仕
方
は
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
安
楽
寿
院
・
歓
喜
光
院
領
に
つ
い
て
は
、
建
久
七
年
正
月
に
、
八
条
院
猶
子
の
昇
子
に
譲
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
じ
く
八
条
院
猶
子
の
以
仁
王
の
姫
宮
の
抗
議
に
よ
り
、
正
式
に
昇
子
に
伝
領
さ
れ
た
の
は
、
建
仁
二
年
（
’
二
○
二
）
十
月
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
建
久
七
年
正
月
の
時
点
に
お
い
て
、
兼
実
に
は
す
で
に
関
白
辞
職
の
意
向
が
あ
り
、
八
条
院
は
こ
の
こ
と
を
聞
き
及
ん
で
、
所
領
を
兼
実
の
外
孫
で
あ
る
昇
子
に
譲
っ
た
。
さ
ら
に
、
元
久
元
年
（
’
二
○
四
）
四
月
の
、
健
康
を
害
し
た
兼
実
の
所
領
処
分
に
際
し
て
も
、
八
条
院
は
昇子に所領を与えている。
昇
子
は
、
娘
任
子
を
入
内
さ
せ
、
皇
子
誕
生
を
待
望
し
て
い
た
兼
実
に
と
っ
て
は
、
期
待
は
ず
れ
の
外
孫
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
昇
子
を
、
，
そ
の
後
見
を
託
す
た
め
に
八
条
院
の
猶
子
と
さ
せ
た
の
は
、
兼
実
が
天
皇
の
外
戚
競
争
に
敗
北
し
、
関
白
辞
職
決
断
の
前
に
と
っ
た
善
後
策
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
八
条
院
は
多
く
の
所
領
を
昇
子
に
譲
っ
た
。
そ
の
上
、
兼
実
の
進
退
問
題
や
健
康
問
題
に
際
し
て
も
、
所
領
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
条
院
の
、
昇
子
の
後
見
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
で
あ
ろ
う
。
兼
実
が
、
自
ら
の
関
白
辞
職
に
よ
っ
て
、
後
見
者
を
失
う
外
孫
昇
子
の
た
め
に
取
っ
た
善
後
策
は
、
大
き
な
成
果
を
収
め
た
と
い
え
よ
う
。
庇
護
者
た
る
皇
嘉
門
院
法
政
史
学
第
四
十
八
号
を
失
っ
た
兼
実
は
、
新
た
な
庇
護
者
に
八
条
院
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
八
条
院
は
兼
実
の
期
待
に
、
予
想
を
越
え
て
応
え
た
と
い
え
る
。
春
華
門
院
昇
子
へ
の
八
条
院
領
伝
領
を
示
す
一
連
の
譲
状
は
、
兼
実
と
八
条
院
の
絆
の
深
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
春
華
門
院
の
没
後
は
、
伝
領
さ
れ
た
八
条
院
領
は
す
べ
て
皇
室
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
春
華
門
院
は
外
祖
父
兼
実
か
ら
も
、
九
条
家
領
の
一
部
を
譲
ら
れ
て
い
た
た
め
、
八
条
院
領
の
一
部
が
九
条
家
領
と
混
同
さ
れ
、
九
条
家
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
九
条
家
に
渡
っ
た
八
条
院
領
の
返
還
を
求
め
た
の
が
、
後
高
倉
上
皇
の
皇
女
で
、
春
華
門
院
の
従
姉
妹
に
あ
た
る
安
嘉
門
院
邦
子
で
あ
る
。
所
領
経
営
に
積
極
的
な
安
嘉
門
院
が
八
条
院
領
を
領
有
し
た
こ
と
に
よ
り
、
九
条
家
領
化
し
た
八
条
院
領
が
皇
室
に
取
り
戻
さ
れ
、
元
の
形
に
近
い
状
態
で
亀
山
上
皇
に
伝
え
ら
れ
、
大
覚
寺
統
の
所
領
と
な
っ
た
。
九
条
家
は
春
華
門
院
を
通
し
て
獲
得
し
た
八
条
院
領
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
皇
室
領
伝
領
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
安
嘉
門
院
の
所
領
奪
回
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
〔付記〕
本稿執筆にあたり、御指導いただいた中野栄夫先生に、
末
筆
な
が
ら
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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